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Folyó szám 229. Igazgató : DXezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi márczius hó 13-án, hétfőn
mérsékelt hely árakkal
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S zín játék  4  felvonásban. I r t a : M alonyai Dezső és R ákosi V iktor.
S z e m é l y e k :
Sim ándy P ál - - - - - - -  Tihanyi Béla
Todorscu Tódor — — — — — — K em ény Lajos
Z a la thna i B arnabás - - - - - -  K assay Károly
P ap p  Mózes — Szakács Á rpád
Benedek, huszár — — — — — — A rday Á rpád
A harangozó - - - - - - -  Kőszegi Károly
Kovács, mócz -  — — — Kolozsváry A lbert
Gáspár, m ócz - - - - - - -  Csepregi Lajos
Szabó G yörgye — — — — — — — H o rv á th  Miczi
P e tru  — — — — — — — — — V árnay  László
Pakulár, b o jtá r  — — — — — — K. Levendovszky
Juon  — — — — — — — — — D orm ann Andor
Egyik öreg presbiter — ■<— — — — Lévay Pál
P a ra sz to k , móczok, havasi pakulárok, asszonyok, leányok. Történik napjainkban . Az I. és IV. felvonás M agyar-G arabon, a m ag y ar pap
paróchiáján, a II . és I I I .  felvonás az oláh papnál
Másik öreg presb iter ' — — — — — D em eter B.
H árhule — — — — _  — — _  Sziklai V alér
Egy k luji mócz - - - - - - -  Kolozsváry A lbert
Másik k lu ji mócz Csepregi Lajos
H arm adik  k lu ji mócz — — — — — Láposi G usztáv
Todorescu Florica — _ _ _ _ _  H alassy  M ariska
Todorescu Tódorné — — — — — Sárközi B lanka
Sára néni — — — — — — — — H . Serfőzy E tel
Kisó — — — — — — — — — B ányai Irén
Juonné  — — — — — — — — Egyed Letke
Egyik öreg asszony - — — K ulinyi Karola
Másik öreg asszony — — — — '  — M adasné
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
l i  a 1  YTn v tn  Í r  ■ családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  2 K  16 fill.
Ili fi r S f i  Kft I I  M f i l V d l  d K  . Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű 1 K  56 fill E rk é ly  I-ső sor 1 K  06 fill.
J   E rkély  I I .  sor 96 fill. Ádó-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill.
W&WVW&iWfaWí&W p w á  A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás faezdete este fól ixyole órakor.
Nappali pénztár : délelőtt 9—12-ig es délután 8—5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, kedden, 1916 márczius 14-én
Karikairy&rft.
O perette  3 felvonásban.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
